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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Цикл музично-теоретичних дисциплін є одним з провідних у підготовці педагогів-
музикантів, а також солістів-вокалістів. Значне місце посідає в ньому курс сольфеджіо, 
який вивчається студентами музикантами протягом I – II семестрів першого курсу, а 
також на II та III курсах.  
Навчальна дисципліна «Музично-теоретичні студії. Сольфеджіо» виконує особливо 
важливу роль як у загальному формуванні цілісного музичного світогляду майбутнього 
фахівця, так і в подальшому удосконаленні його професійної майстерності, яка 
розкривається через розвинуті навички інтонування, створення окремих послідовностей 
для розвитку музичного слуху, ритму, ладового інтонування. Необхідно наголосити на 
тому, що вивчення предмету «Музично-теоретичні студії. Сольфеджіо» у вищих 
навчальних закладах III – IV рівнів акредитації потребує міцної бази знань та навичок, які 
закладаються в педагогічному коледжі.  
Навчальна дисципліна «Музично-теоретичні студії. Сольфеджіо» є одним з 
прикладних курсів музично-теоретичного циклу дисциплін у підготовці фахівця-
бакалавра. Курс «Музично-теоетичні студії. Сольфеджіо» передбачає фундаментальну 
підготовку студентів протягом шести семестрів та має прямі й опосередковані зв’язки з 
суміжними або вивченими раніше навчальними дисциплінами як «Теорія музики», 
«Гармонія», «Аналіз музичних творів».  
 Мета курсу: розвинути музичний слух студента, сформувати уміння аналізувати 
музичний матеріал, точно інтонувати його, записати мелодії.  
 Завдання курсу: 
- формування у студентів навичок точного інтонування;  
- розвиток навичок вільного читання з аркуша одноголосних музичних 
прикладів;  
- формування навичок запису одноголосного диктанту; 
- розвивати у студентів творчу ініціативу, творчі здібності; 
- розвивати музичну пам’ять. 
 Вивчення курсу будується на прикладах світової та української класичної 
музики, народної української творчості, взірців навчальної літератури.  
Основні форми роботи в курсі сольфеджіо: інтонаційні вправи, читання 
музичних взірців з аркушу, музичний диктант та слуховий аналіз. 
У результаті вивчення курсу студент формує такі програмні  компетентності:  
Загальні:  
- Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 
- Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України. 
Фахові: 
- Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для 
розгляду конкретних питань.  
- Володіння науково-дослідними методами відповідно до фахового спрямування. 
- Знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні положення теорії 
музики, гармонії, поліфонії. 
- Уміння сольфеджувати та чисто інтонувати голосом. 
Програмні результати навчання:  
- Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, загальної культури. 
Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати демократичні 
технології прийняття рішень.  
- Готовність підвищувати рівень власної фахової компетентності засобами 
самоосвіти, самоорганізації, рефлексії, самокоригування і самовдосконалення. 
Основними формами роботи в курсі поліфонії є : 
- практичні заняття; 
- самостійна робота.  
 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
I. Опис предмета навчальної дисципліни  
 
Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального 
закладу в умовах реформування та модернізації системи освіти в Україні, 
формування особистості фахівця вищої кваліфікації. 
 
Курс Напрям, спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість предметів, 
відповідних ESTC: 
4 кредити 
 
 
Кількість модулів: 
4 модулі 
 
  
 
 
Загальний обсяг 
дисципліни: 
120 годин 
 
 
 
Шифр та назва галузі: 
02 «Культура і 
мистецтво» 
 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 
025 «Музичне 
мистецтво» 
 
 
Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 
Нормативна: 
 
Рік підготовки: 1 
 
Семестр: 1 – 2. 
 
Аудиторні заняття: 
1 семестр – 38 год.;  
2 семестр – 36 год. 
 
Практичні заняття:  
1 семестр – 38 год.; 
2 семестр – 36 год. 
 
Самостійна робота:  
1 семестр – 18 год.;  
2 семестр – 20 год. 
 
Модульний контроль:  
1 семестр – 4 год.;  
2 семестр – 4  год.  
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1 курс  
1 семестр 
Змістовий модуль 1: Діатоніка 
 
№ Назви тем Разом Аудиторні Практичні МК Самостійна 
робота 
1.1 Музична система. Нота. Звукоряд. 
Гама.Музичні ключі. Мажорна і 
мінорна гами: До мажор і ля мінор. 
(На базі лабораторії виконавської 
майстерності) 
2 2 2   
1.2 Тривалості звуків. 2 2 2   
1.3 .Системи музичної нотацій звуків.  2 2 2   
1.4 Ритм. Метр. Розмір. Такт. Затакт.  2 2 2   
1.5 Прості роміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:2/4. 
2 2 2  2 
1.6 Прості роміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:3/4. 
2 2 2  2 
1.7 Прості роміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:3/8. 
2 2 2   
1.8 Складні розміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:4/4 
2 2 2  2 
1.9 .Складні розміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:6/4 
2 2 2  2 
1.10 Складні розміри. Схеми диригування 
при сольфеджуванні:6/8 
2 2 2  2 
1.11 Мішані розміри. 2 2 2   
 МК    2  
 Разом за модуль 1 22 22 22 2 10 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2: Лад. Мажор і мінор  
 
№ Назви тем Разом Аудиторні Практичні МК Самостійна 
робота 
2.1 Лад. Діатонічні лади. Мажор. Мінор.  2 2 2   
2.2 Тональність. Ладотональність. До 
мажор і ля мінор. Кварто-квинтове 
коло тональностей. 
2 2 2  4 
2.3 Види мажора. Натуральний мажор. 2 2 2   
2.4 Види мажора. Гармонічний мажор. 2 2 2  2 
2.5 Види мінора. Натуральний мінор. 2 2 2   
2.6 Види мінора. Гармонічний мінор 2 2 2  2 
2.7 Види мінора. Мелодичний мінор. 2 2 2   
2.8 Натуральні лади.  2 2 2   
 Модульний контроль    2  
 
Разом за модуль 2 16 16 16 2 8 
 
Разом за 1 семестр 38 38 38 4 18 
 
 
1 курс 
2 семестр 
Змістовий модуль 3: Інтервали   
№ Назви тем Разом Аудиторні Практичні МК Самостійна 
робота 
3.1 Діатонічні інтервали. Кількісна і 
якісна величини інтервалів.  
2 2 2   
3.2 Прості інтервали. 4 4 4  2 
3.3 Консонанси і дисонанси.  2 2 2  2 
3.4 Інтервали від звуку.  4 4 4  2 
3.5 Обернення інтервалів.  4 4 4  2 
3.6 Енгармонічна рівність інтервалів 2 2 2  2 
3.7 Складові інтервали 2 2 2  2 
 
 
     
 Модульний контроль    2  
 Разом за модуль 3 20 20 20 2 12 
       
 
Змістовий модуль 4. Інтервали в ладах. 
 
№ Назви тем Разом Аудиторні Практичні МК Самостійна 
робота 
4.1 Інтервали натурального мажора. 
Тритони. Ров’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням.  
4 4 4  2 
4.2 Інтервали гармонічного мажора. 
Характерні інтервали. Ров’язання 
нестійких інтервалів за тяжінням. 
4 4 4  2 
4.3 Інтервали натурального мінора. 
Тритони. Ров’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. 
4 4 4  2 
4.4 Інтервали гармонічного мінора. 
Характерні інтервали. Ров’язання 
нестійких інтервалів за тяжінням. 
4 4 4  2 
 Модульний контроль    2  
 Разом за модуль 4 16 16 16 2 8 
 Разом за 2 семестр 36 36 36 4 20 
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Практичні заняття  
Змістовий модуль 1: Діатоніка 
Тема1.1. Музичний стрій. Напрямок мелодичного руху. Мажор. Мінор. Гама. 
Стійкі та нестійкі звуки. Звукоряд. Тетрахорди. Прості розміри. Групування 
тривалостей у простих розмірах. (2 год.) (На базі лабораторії виконавської 
майстерності) 
Мета: Визначення, інтонування та запису варіантів натурального мажору та 
мінору, тетрахордів, стійких та нестійких ступенів ладу. Визначення простих розмірів 
(2/4, 3/4, 3/8), відпрацювання різних ритмічних групувань у поєднанні нот і пауз. 
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття стійкості та нестійкості звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
1. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами. 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами ритмічних групувань нот і пауз. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема1.2. Тривалості звуків. (2 год.) 
Мета: Набуття навичок визначення, інтонування та запису тривалостей звуків. 
Визначення та сольфеджування у простих розмірах різних тривалостей у поєднанні нот і 
пауз. 
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
2. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами. 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.3. Система музичної нотації звуків. (2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису тривалостей звуків, групування звуків. 
Визначення та сольфеджування у простих розмірах різних тривалостей у поєднанні нот і 
пауз. Вміння записати звуки сучасною нотвцією та просольфеджувати їх.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
3. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами. 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.4. Ритм. Метр. Розмір. Такт. Затакт. (2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту, визначення його метру, 
ритму. Вміння групувати ноти у відповідний метр і розмір.  Сольфеджування у простих 
розмірах. Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
4. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами. 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема1.5. Прості рзміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:2/4(2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у простих розмірах. 
Вміння групувати ноти у простих метрах і ромірах. Сольфеджування у простих розмірах. 
Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у простих розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
5. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
2/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 2/4. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.6. Прості рзміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:3/4. (2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у простих розмірах. 
Вміння групувати ноти у простих метрах і ромірах. Сольфеджування у простих розмірах. 
Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у простих розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
6. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
3/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 2/4. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.7. Прості рзміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:3/8. (2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у простих розмірах. 
Вміння групувати ноти у простих метрах і ромірах. Сольфеджування у простих розмірах. 
Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у простих розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
7. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
3/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 3/8. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.8. Складні розміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:4/4. (2 
год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у складних розмірах. 
Вміння групувати ноти у складних метрах і ромірах. Сольфеджування у складних 
розмірах. Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у складних розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
8. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
4/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 4/4. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.9. .Складні розміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:6/4. (2 
год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у складних розмірах. 
Вміння групувати ноти у складних метрах і ромірах. Сольфеджування у складних 
розмірах. Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у складних розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
9. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
3/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 6/4. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.10. 10.Складні розміри. Схеми диригування при сольфеджуванні:6/8. (2 
год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у складних розмірах. 
Вміння групувати ноти у складних метрах і ромірах. Сольфеджування у складних 
розмірах. Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у складних розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
10. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням на 
3/4; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на 6/8. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
Тема 1.11. Мішані розміри. (2 год.) 
Мета: Визначення, інтонування та запису нотного тексту у мішаних розмірах. 
Вміння групувати ноти у мішаних метрах і ромірах. Сольфеджування у мішаних розмірах. 
Вміння визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір. Оволодіння схемами 
диригування у мішаних розмірах при сольфеджуванні.  
Завдання: 
Визначити:  
- Відчуття ладового забарвлення мелодики; 
- Визначення напрямку руху мелодії; 
- Відчуття тривалостей звуків у мелодичному русі; 
- Сприйняття метро-ритмічного малюнка; 
11. Здатність до інтонаційного відтворення мелодичних зворотів. 
Проінтонувати: 
- тетрахорди в межах чистої кварти; 
- гами C-dur та a-moll, ступені (стійкі, нестійкі) за схемами з диригуванням; 
Визначити на слух:  
- звукоряди натурального мажору та мінору; 
- ладовий нахил запропонованих фрагментах мелодій; 
- стійкі та нестійкі ступені у мелодичних зворотах. 
Настройка в ладотональності: 
- за камертоном, з подальшим доспівуванням звуків тонічного тризвуку; 
- від попередньої тональності; 
Інтонувати: 
- звукоряди мажору і мінору та їх складові тетрахорди 
- звукоряди C-dur та a-moll натуральні в запропонованих викладачем розмірах з 
різноманітними ритмічними малюнками. 
Сольфеджувати: 
- мелодії з різними видами тривалостей нот і пауз. 
- Взірці сольфеджіо на мішані розміри 5/4, 5/8, 7/4, 7/8. 
Визначити на слух: 
- ладовий нахил народних, класичних та естрадних мелодій. 
визначати на слух метроритм мелодій та їх розмір.  
Записати диктант у C – dur у дводольному метрі. 
Література основна : 7, 8, 10, 11. 
Література додаткова : 1, 2, 3, 4, 7. 
 
Змістовий модуль 2: Лад. Мажор і мінор  
 
Тема 2.1. Лад. Діатонічні лади. Мажор. Мінор. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку, 
транспонування мелодії в тональності до чотирьох ключових знаків, запис мелодичних 
фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- мажорні та мінорні лади від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами натурального мажору та мінору з різноманітними 
ритмічними малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях у дводольному та тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.2. Тональність. Ладотональність. До мажор і ля мінор. Кварто-
квинтове коло тональностей. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку, 
транспонування мелодії в тональності до чотирьох ключових знаків, запис мелодичних 
фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- мажорні та мінорні лади від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами натурального мажору та мінору з різноманітними 
ритмічними малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.3. Види мажора. Натуральний мажор. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку у натуральному 
мажорі, транспонування мелодії в мажорних тональностях до чотирьох ключових знаків, 
запис мелодичних фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- мажорні  лади від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами натурального мажору з різноманітними ритмічними 
малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.4 Види мажора. Гармонічний мажор. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку у гармонічному 
та натуральному мажорі, транспонування мелодії в мажорних тональностях до чотирьох 
ключових знаків, запис мелодичних фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- гармонічні мажорні  лади від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами гармонічного мажору з різноманітними ритмічними 
малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.5. Види мінора. Натуральний мінор. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку у натуральному 
мінорі, транспонування мелодії в мінорних тональностях до чотирьох ключових знаків, 
запис мелодичних фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- мінорні  лади від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами натурального мінору з різноманітними ритмічними 
малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.6. Види мінора. Гармонічний мінор(2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку у натуральному 
та гармонічному мінорі, транспонування мелодії в мінорних тональностях до чотирьох 
ключових знаків, запис мелодичних фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- гармонічний мінор від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами гармонічного мінору з різноманітними ритмічними 
малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.7. Види мінора. Мелодичний мінор. (2 год.) 
Мета: Визначення і відтворення звуків тоніки, тонічного тризвуку у мелодичному 
мінорі, транспонування мелодії в мінорних тональностях до чотирьох ключових знаків, 
запис мелодичних фрагментів.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- мелодичний мінор від будь-якого звуку; 
- почергово всі гами мелодичного мінору з різноманітними ритмічними 
малюнками; 
- стійки звуки у будь-якій послідовності; 
- нестійкі звуки з розв’язанням 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 2.8. Натуральні лади. (2 год.) 
Мета: Визначення на слух і відтворення натуральних ладів, перемінного 
паралельного та мажора-мінора.  
Завдання: 
Інтонувати: 
- натуральні лади (іонійський, еолійський, дорійський, фрігійський, лідійський, 
міксолідійський, гіпофрігійський) від будь-якого звуку; 
- перемінний паралельний лад;  
- мажоро-мінорний лад; 
- збільшений лад. 
Сольфеджувати :  
- одноголосні вправи з аркуша (підручники, збірки дитячих пісень). 
- Записати диктант у вивчених тональностях тональностях у дводольному та 
тридольному метрі. 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
 
Змістовий модуль 3: Інтервали   
 
Тема 3.1. Діатонічні інтервали. Кількісна і якісна величини інтервалів. (2 год.) 
Мета: Визначення інтервалів на ступенях натурального мажору і мінору; 
Відпрацювання співу інтервалів в межах октави. Визначення інтервалів у мелодичному та 
гармонічному виді; транспонування мелодії на певні інтервали. 
Завдання:  
Інтонувати: 
- вгору та вниз всі чисті інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- вгору та вниз всі великі інтервали; 
- інтервали ланцюжком: 
- звукоряди натурального мажору і мінору з метро-ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
- тритони з розв’язанням від звуків «ре», «фа», «соль». 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів. 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.2. Прості інтервали. (4 год.) 
Мета: Визначення інтервалів на ступенях натурального мажору і мінору; 
Відпрацювання співу інтервалів в межах октави. Визначення інтервалів у мелодичному та 
гармонічному виді; транспонування мелодії на певні інтервали. 
Завдання:  
Інтонувати: 
- вгору та вниз всі чисті інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- вгору та вниз всі великі інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- інтервали ланцюжком: 
- звукоряди натурального мажору і мінору з метро-ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
- тритони з розв’язанням від звуків «ре», «фа», «соль». 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів. 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.3. Консонанси і дисонанси. (2 год.) 
Мета: Визначення інтервалів консонуючих та дисонуючих. Відпрацювання співу 
інтервалів в межах октави. Визначення інтервалів у мелодичному та гармонічному 
виді; транспонування мелодії на певні інтервали. 
Завдання:  
Інтонувати: 
- вгору та вниз всі консонуючі інтервали; 
- вгору та вниз всі дисонуючі інтервали; 
- інтервали ланцюжком: 
- звукоряди натурального мажору і мінору з метро-ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
- тритони з розв’язанням від звуків «ре», «фа», «соль». 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів. 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.4. Інтервали від звуку. (4 год.) 
Мета: Визначення інтервалів від звуків. Відпрацювання співу інтервалів в межах 
октави. Визначення інтервалів у мелодичному та гармонічному виді; транспонування 
мелодії на певні інтервали, побудови інтервалів від звуків.  
Завдання:  
Інтонувати від названих звуків: 
- вгору та вниз всі чисті інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- вгору та вниз всі великі інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- інтервали ланцюжком: 
- звукоряди натурального, гармонічного  мажору і гармонічного мінору з метро-
ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів. 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.5. Обернення інтервалів. (2 год.) 
Мета: Визначення інтервалів від звуків. Відпрацювання співу інтервалів в межах 
октави. Визначити обрнення інтервалів від звуків.  
Завдання:  
Інтонувати від названих звуків зоберненнями: 
- вгору та вниз всі чисті інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- вгору та вниз всі великі інтервали; 
- вгору та вниз всі малі інтервали; 
- інтервали ланцюжком: 
- звукоряди натурального, гармонічного  мажору і гармонічного мінору з метро-
ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів. 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.6. Енгармонічна рівність інтервалів(2 год.) 
Мета: Визначення дефініції енгармонізму та енгармонічна рівність інтервалів.  
Завдання:  
Інтонувати:  
- від названих звуків енгармонічно рівні інтервали; 
- звукоряди натурального, гармонічного  мажору і гармонічного мінору з метро-
ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки інтервалів у зазначених тональностях; 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів, зокрема, енгармонічними; 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
Тема 3.7. Складові інтервали(2 год.) 
Мета: Визначення складових інтервалів, особливості їх побкдови.  
Завдання:  
Інтонувати:  
- від названих звуків складові інтервали; 
- звукоряди натурального, гармонічного  мажору і гармонічного мінору з метро-
ритмічними ускладненнями; 
- ланцюжки складових інтервалів у зазначених тональностях; 
Сольфеджувати: 
- одно і двоголосні вправи (визначити в них інтервали); 
- знайомі мелодії (транспонувати в зручні тональності). 
- мелодії з різними видами інтервалів, зокрема, енгармонічними; 
Визначати на слух: 
- мелодичні інтервали в різних регістрах; 
- гармонічні інтервали в різних регістрах; 
- ланцюжки інтервалів; 
- інтервали у двоголосному уривку з музичного твору. 
Записати мелодію дитячої пісні. 
Запис одноголосних диктантів в мажорі і мінорі. 
Література основна : 5, 8, 10 ,11.  
Література додаткова : 1,3,  4. 
 
Змістовий модуль 4. Інтервали в ладах. 
 
Тема 4.1. Інтервали натурального мажора. Тритони. Ров’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. (4год.) 
Мета: Визначення інтервалів натурального мажору, спів тритонів з розв’язанням.  
Завдання:  
Інтонувати: 
- різновиди мажору з використанням різних варіантів ритмічного руху; 
- стійкі та нестійкі тони у різних інтонаційних комбінаціях; 
- ступені натурального мажору; 
- послідовності інтервалів натурального мажору.  
Сольфеджувати: 
- одноголосні та двоголосні вправи з аркуша. 
Визначити на слух: 
- характерні інтервали з розв’язанням; 
- ланцюжки інтервалів з використанням діатонічних та характерних інтервалів. 
Запис диктантів: 
- ритмічних; 
- мелодичних (у гармонічних ладах) 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 4.2. Інтервали гармонічного мажора. Характерні інтервали. Ров’язання 
нестійких інтервалів за тяжінням. (4 год.) 
Мета: Визначення інтервалів гармонічного мажору, спів характерних інтервалів з 
розв’язанням.  
Завдання:  
Інтонувати: 
- різновиди мажору з використанням різних варіантів ритмічного руху; 
- стійкі та нестійкі тони у різних інтонаційних комбінаціях; 
- ступені гармонічного мажору; 
- послідовності інтервалів гармонічного мажору.  
Сольфеджувати: 
- одноголосні та двоголосні вправи з аркуша. 
Визначити на слух: 
- характерні інтервали з розв’язанням; 
- ланцюжки інтервалів з використанням діатонічних та характерних інтервалів. 
Запис диктантів: 
- ритмічних; 
- мелодичних (у гармонічних ладах) 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 4.3. Інтервали натурального мінора. Тритони. Ров’язання нестійких 
інтервалів за тяжінням. (4 год.) 
Мета: Визначення інтервалів натурального мінора, спів тритонів з розв’язанням.  
Завдання:  
Інтонувати: 
- різновиди мінора з використанням різних варіантів ритмічного руху; 
- стійкі та нестійкі тони у різних інтонаційних комбінаціях; 
- ступені натурального мінора; 
- послідовності інтервалів натурального мінора.  
Сольфеджувати: 
- одноголосні та двоголосні вправи з аркуша. 
Визначити на слух: 
- характерні інтервали з розв’язанням; 
- ланцюжки інтервалів з використанням діатонічних та характерних інтервалів. 
Запис диктантів: 
- ритмічних; 
- мелодичних (у гармонічних ладах) 
Література основна : 8, 10, 11. 
Література додаткова : 4, 5. 
Тема 4.4. Інтервали гармонічного мінора. Характерні інтервали. Ров’язання 
нестійких інтервалів за тяжінням. (4 год.) 
Мета: Визначення інтервалів гармонічного мінору, спів характерних інтервалів з 
розв’язанням. 
Завдання:  
Інтонувати: 
- різновиди мінору з використанням різних варіантів ритмічного руху; 
- стійкі та нестійкі тони у різних інтонаційних комбінаціях; 
- ступені гармонічного мінору; 
- послідовності інтервалів гармонічного мінору. 
Сольфеджувати: 
- одноголосні та двоголосні вправи з аркуша. 
Визначити на слух: 
- характерні інтервали з розв’язанням; 
- ланцюжки інтервалів з використанням діатонічних та характерних інтервалів. 
Запис диктантів: 
- ритмічних; 
- мелодичних (у гармонічних ладах) 
Література основна : 8, 9, 10. 
Література додаткова : 1, 2. 
 
 
 
 
 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 1 семестр, Змістовий модуль 1 
 Практичні заняття – 22 год.,  самостійна робота – 10год., модульний контроль –2год. 
  
Змістовий модуль1: Діатоніка. 
Кількість балів:                171 
Практичн
і  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 МК  
Бали 11 11 11 11 16 16 11 16 16 16 11 25  
 
Разом за модуль 1: 171 
  
 
 
 
 
 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 1 семестр, Змістовий модуль 2 
 Практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 8 год, модульний контроль –2 год. 
Разом за семестр 1: практичні – 38, самостійна робота – 18, модульний контроль – 4 год 
Змістовий модуль 2: Лад.Мажор і мінор 
Кількість балів                                                                                                         133 
Практичні 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 МК              
  
 
 
     
 
Бали 11 21 11 16 11 16 11 11 25            
Разом за модуль 2: : 133 бали 
Разом за семестр 1:304 бали 
 
 
 
 
 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 2 семестр, Змістовий модуль 3 
Практичні заняття – 20 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 12год,  
Разом за семестр 2: практичні – 36, модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 5 год, семестровий контроль – 15 год.  
Змістовий модуль 3: Інтервали  
Кількість балів:                                                                                                                          165 
Практичні 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 МК    .  
Бали 11 27 16 27 27 16 16 25     
             
Разом за модуль 3 :: 165 
 
 
 
 
 
 
 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 2 семестр, Змістовий модуль 4 
Практичні заняття – 16год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 8год,  
Разом за семестр 2: практичні – 36, модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 20 год,  
Змістовий модуль 4: Інтервали в ладах  
Кількість балів:                                                                                                                      133     
Практичні 4.1 4.2 4.3 4.4 МК       .  
Бали 27 27 27 27 25        
             
Разом за модуль 4:: 133 
Разом за семестр 2: 298 
 
V. Завдання для самостійної роботи 
1 семестр 
Змістовий модуль І. Діатоніка 
Змістовий модуль 2: Лад. Мажор і мінор  
 
 
№ 
З П 
 
Тема 
 
Зміст завдання 
 
Години 
на 
виконан
ня, 
передбач
ені ТП 
Лі
т-р
а 
 
Академіч
ний 
контроль Ба
ли
 
1.5 
 
Прості роміри. Схеми 
диригування при 
сольфеджуванні:2/4. 
Конспект названих тем. Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
1.6 
 
 
 
 
Прості роміри. Схеми 
диригування при 
сольфеджуванні:3/4. 
Конспект названих тем. Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
 
 
 
1.7 
 
 
 
Прості роміри. Схеми 
диригування при 
сольфеджуванні:3/8. 
Конспект названих тем. Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
 
 
 
1.8 
 
 
 
 
 
Складні розміри. 
Схеми диригування 
при 
сольфеджуванні:4/4 
Конспект названих тем Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки. 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
 
 
 
 
 
1.9 
 
.Складні розміри. 
Схеми диригування 
при 
сольфеджуванні:6/4 
Конспект названих тем. Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
 
 
 
1.10 
 
 
 
 
Складні розміри. 
Схеми диригування 
при 
сольфеджуванні:6/8 
Конспект названих тем. Визначити в 
музичних творах з фаху напрямки 
руху мелодій, акценти, стійкі звуки 
2 Л.д.7 
 
Усне 
опитування 
5 
 
 
 
 
2.2 Тональність. 
Ладотональність. До 
мажор і ля мінор. 
Кварто-квинтове коло 
тональностей. 
 - Інтонувати: 
гами до 4 ключових знаків в різних 
ритмах; 
ступені мажору та мінору в 
тональностях до 4 ключових знаків. 
 - Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
 - Транспонувати мелодії диктантів на 
тон вгору та вниз. 
 
4  Усне 
опитування 
10 
2.4 Види мажора. 
Гармонічний мажор. 
 2  Усне 
опитування 
5 
2.6 Види мінора. 
Гармонічний мінор 
 2  Усне 
опитування 
5 
 
 
Разом годин 
 18    
 
 
 
     
 
2 семестр 
 
Змістовий модуль 3: Інтервали 
Змістовий модуль 4. Інтервали в ладах. 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
Прості інтервали. - Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Інтервали від першого ступеня B-dur: 
3↑, 4↓, 6↑, 2↓, 4↑, 3↓, 5↑, 4↓. 
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
Консонанси і 
дисонанси.  
- Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Консонанси від усіх звуків вгору та 
вниз.  
Дисонанси від усіх звуків вгору та 
вниз. 
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
3.4 Інтервали від звуку.  - Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Побудови інтеовалів від сіх звуків з 
сольфеджуванням їх.  
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
3.5 
 
 
 
 
Обернення інтервалів.  Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Побудови обернень інтеовалів від усіх 
звуків з сольфеджуванням їх.  
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
3.6 
 
 
 
Енгармонічна рівність 
інтервалів 
Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Побудови енгармонічно рівних 
інтервалів від усіх звуків з 
сольфеджуванням їх.  
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
3.7 
 
 
 
 
 
 
Складові інтервали Інтонувати: 
гами мажору і мінору (до 4 ключових 
знаків) з різними ритмічними 
малюнками. ступені мажору та мінору 
заданих тональностях до 4 ключових 
знаків, 
ланцюжки інтервалів в мажорі та 
мінорі. 
Побудови складових інтервалів від 
усіх звуків з сольфеджуванням їх.  
- Сольфеджувати: 
одноголосні приклади з підручників. 
- Проаналізувати мелодію твору з 
фаху. Виписати та   позначити 
інтервали. 
- Проаналізувати інтервальний склад 
двоголосного прикладу. 
 
2 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
Інтервали 
натурального мажора. 
Тритони. Ров’язання 
нестійких інтервалів 
за тяжінням.  
Інтонувати: 
звукоряди натурального мажора в 
простих та складних розмірах з 
ритмічними ускладненнями; 
ступені та інтервальні ланцюжки в 
зазначених ладах;  
Сольфеджувати: 
одноголосні вправи з підручників. 
- Добрати другий голос до диктанту, 
використовуючи діаточні та 
характерні інтервали. 
4 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
 
 
 
4.2 Інтервали 
гармонічного мажора. 
Характерні інтервали. 
Ров’язання нестійких 
інтервалів за 
тяжінням. 
- Інтонувати: 
всі гами гармонічного мажору до 4 
знаків. 
Ступені натурального та гармонічного 
мажору і мінору 
Інтервали натурального та 
гармонічного мажору. 
- Сольфеджувати: 
одно – і двоголосні вправи з 
підручників. 
- Записати самодиктант. 
-  Знайти в мелодіях творів з фаху 
приклади використання характерних 
інтервалів. Проспівати і розв’язати. 
 
4 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 4. 5. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
4.3 Інтервали 
натурального мінора. 
Інтонувати: 
звукоряди натурального мінору в 
4 Л. о. 8, 10, 
11. 
Письмов
е та усне 
5 
Тритони. Ров’язання 
нестійких інтервалів 
за тяжінням. 
простих та складних розмірах з 
ритмічними ускладненнями; 
ступені та інтервальні ланцюжки в 
зазначених ладах;  
Сольфеджувати: 
одноголосні вправи з підручників. 
- Добрати другий голос до диктанту, 
використовуючи діаточні та 
характерні інтервали. 
Л. д. 3, 4. опитува
ння  
4.4 Інтервали 
гармонічного мінора. 
Характерні інтервали. 
Ров’язання нестійких 
інтервалів за 
тяжінням. 
Інтонувати: 
звукоряди гармонічного мінору в 
простих та складних розмірах з 
ритмічними ускладненнями; 
ступені та інтервальні ланцюжки в 
зазначених ладах;  
Сольфеджувати: 
одно- та двоголосні вправи з 
підручників. 
- Добрати другий голос до диктанту, 
використовуючи діаточні та 
характерні інтервали. 
4 
Л. о. 8, 10, 
11. 
Л. д. 3, 4. 
Письмов
е та усне 
опитува
ння  
5 
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VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
     Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сольфеджіо» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів 
до 100. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де 
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів  для різних видів контролю 
та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу 
подано у таблицях. 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
1 семестр 
№ 
з/п Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів за 
одиницю 
Одиниць Всього 
1. Відвідання практичних занять 1 19 19 
2. Робота на практичних 
заняттях 
10 19 190 
3. Модульні контрольні роботи 25 2 50 
4. Самостійна робота 5 9 45 
Всього без підсумкового контролю 304 
Всього без підсумкового контролю 
з урахуванням коефіцієнта 
100 
Коефіцієнт – 3,04 
2 семестр 
№ 
з/п Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових Одиниць Всього 
балів за 
одиницю 
1. Відвідання практичних занять  1 18 18 
2. Робота на практичних 
заняттях  
10 18 180 
3. Модульні контрольні роботи 25 2 50 
4. Самостійна робота 5 10 50 
Всього без підсумкового контролю 298 
Всього без підсумкового контролю 
з урахуванням коефіцієнта 
 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
Коефіцієнт – 2,98 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; повідомлення, доповідь, реферат. 
  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Критерії оцінювання знань студентів 
 
Рейтин- 
гова  
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками. 
В 82 – 89  балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75 – 81  балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69 – 74 
 балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60 – 68  балів 
Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FX 35 – 59  балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 
F 1 – 34  балів 
Незадовільний з обов’язковим повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то семестрові оцінки визначаються в 
установленому порядку в межах стобальної шкали, а підсумкова – як середня зважена оцінка. 
Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і чітко прописуються в робочій 
навчальній програмі.  
Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, оголошується на останньому 
практичному (семінарському, лабораторному) занятті.  
Результати проміжного та підсумкового контролю знань зазначаються у відомості обліку успішності, а 
загальна підсумкова оцінка – в індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС).  
Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, передбаченій навчальним планом. 
 
 
 
 
Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам  
 
1 семестр 
 
Змістовий модуль 1                                                      Змістовий модуль 2 
                                                         171                                                                                   133 
Практичні заняття 
1.
1 
1.
2 
1.
3 
1.
4 
1.
5 
1.
6 
1.
7 
1.
8 
1.
9 
1.
10
 
1.
11
 
М
К 
2.
1 
2.
2 
2.
3 
2.
4 
2.
5 
2.
6 
2.
7 
2.
8 
М
К 
 
11 11 11 11 16 16 11 16 16 16 11 25 11 21 11 16 11 16 11 11 25  
                      
Разом: 304 
 
 
 
 
 
2 семестр 
 
Змістовий модуль 3                                          Змістовий модуль 4 
                                           165                                                                        133 
Практичні заняття 
3.
1 
3.
2 
3.
3 
3.
4 
3.
5 
3.
6 
3.
7 
М
К 
4.
1 
4.
2.
 
4.
3 
4.
4 
М
К 
        .
 
11 27 16 27 27 16 16 25 32 32 32 32 25          
                      
Разом: 298 
 
 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної   та  індивідуальної  
навчально-дослідної  роботи  залежить  від дотримання таких вимог: 
• своєчасність виконання навчальних завдань; 
• повний обсяг їх виконання; 
• якість виконання навчальних завдань; 
• самостійність виконання; 
• творчий підхід у виконанні завдань; 
• ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
 
 
VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗДІСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
1. За джерелом інформації: 
• Словесні: пояснення, розповідь, бесіда. 
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи, слуховий аналіз, читання з аркуша. 
2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів із книгою, виконання індивідуальних навчальних проектів, творчі 
завдання.  
 
 
 
 
 
 
VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
• Опорні схеми за темами. 
• Навчальні посібники. 
• Робоча навчальна програма. 
• тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
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